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Saat ini perkembangan komputer sangat pesat terutama hardware (perangkat keras). Untuk itu perangkat keras harus selalu dapat mengikuti perkembangan software terkini, dengan meningkatkan kinerja dan kemampuannya.
Sebagai langkah alternatif upgrade merupakan langkah yang tepat karena hanya mengganti salah satu atau beberapa komponen PC dengan komponen baru.
Agar lebih memudahkan dibutuhkan suatu perangkat lunak dalam hal ini berbasis web untuk membantu menentukan jenis komponen yang bersesuaian.
Program ini dapat menawarkan komponen-komponen yang harus diupgade dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. 







